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济因素对经济增长的影响"这样就为 !" 世纪 #" 年代以来新制度经济学的兴起’为解释经济增长提供了一种新
















































































但是 $) 世纪 +) 年代的后期!随着世界经济全球化和资本国际化进程的加速!引人瞩目的现象之一是世界
’
范围商业银行倒闭的频率和速度也在加剧! 有资料显示"!"#$ 年以后美国每年倒闭上百家银行"其中 %"&& 年和






















































中很容易引发出一系列的问题与矛盾! 如(财务负责人只是 %&’ 的副手"副职监督正职"本身就是一个逻辑的悖
论"因而现实中的 %(’ 是&站得住的顶不住#顶不住的站得住’"这几乎成为国有企业 %(’ 的定律%在民营企业
中"很多 %&’ 本身就是企业的老板"打工者监督老板这在逻辑上也成了问题! 因此"财务负责人正确的做法是在






人#工资待遇如何确定等人事决策"都要以资金使用效益作为重要评价依据! 有可能招聘一个每月 )** 元工资的
人"可能对企业用处不大"也有可能每月用 ) 万元的高薪招聘一位专家则是企业一笔最合算的投资"等等! 正因
为这样"财务管理负责人都应当树立广义的理财观念"并具有一种调动全员理财积极性能力"变一个人的理财为
全方位理财%变事后理财为实时理财%变局部资源最优化为整体资源配置最优化等等"从而实现财务管理是一项
综合性管理理念! 因此财务管理人员必须要有很宽的知识面"甚至是一种通才! )"*
总之"新的世纪对会计人才说"是一个充满机遇和挑战的世纪"机遇只钟情于那些有充分准备的人!
!二"关于知识上求新
为了能适应新世纪会计的变革"这就要求我们具有新的本领"也就是在知识上必须求新! 从另一角度来看"
现在有人把会计概括为&三难’(会计工作难做#会计学难教#会计学难学! 财会人员对待&三难’的办法"也只能是
不断地学习新知识"为自己注入新的活力!
那么"财务管理上的战略家和领航员要求我们应具备什么样的新知识呢+应当从基本素质和专业素质上下
功夫! 谈到基本素质#专业素质等概念"它们应是相互联系又互相区别的"只能大体上说一说! 所谓基本素质"应
是成为德#智#体#美全面发展的人! 那么"当中的&智’应当赋予什么新的内涵呢+根据环境不断变化的要求"最根
本的是要具有吸取新知识#具有新思维#掌握新方法的能力"等等%从专业素质上讲"根据有关资料的概括"至少
要求我们要有政策方面的把握能力"政府#银行等部门的攻关能力"经济指标的预测及目标成本费用控制能力"
资金的筹措#调度与控制能力"企业财务问题的诊断能力"财务软件选择与应用能力"规避风险的能力"等等!
这里提到的基本素质和专业素质"都涉及会计教育的问题"这里暂存不论!
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